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Ayant estlm6 que L r eneemble doe connaLsaanceB qut eeront
ml.see & ta dLeposltlon du Royaume-UnJ. au Jour de 1tadh6sion A La Com-
aunaut6 ouvre au Royaume-UnL ltaaode a de nouveLlee connaiesenoeo en
matl.dre nucldalrel les repr6eentante du ,Royaum6-Uhi. ontl & leur tour,
expoo6 Ie contanu dee rapporte qutila propooent de mettrc A la diepo-
sltlon de La 0ommunaut6. Ile ont transnle. 'ttog g6rie de f,lohee r6aumant
les donaLnes couverte par ces rapporte dont te nonbre aeratt de Ltordre
d6 1.5OOr
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. . ilcgr5 driat6r8t qur cea rapportr pourraLclt avofu pour La Cornuuaut6,
aotaanent aLals Los donaLnea qul ooltinucnt tti f,alre lrobJct de travaur
dc reoherohc et ile ilSvcloppencatl aolt daaB lsa aenrl.c6l de La Conntaaloal
solt ataas J.ee Etata nenbrel. Lea repr5aeatalta alu Boyau[o-Utri oat tt5-
olar6 que gi Ia Conmunaut6 coubaltait obtentr oertaiacs iufornatl,oaa daag
deg domaLnss non couverts par lee ficheE trananl.sea, iIa pourraicnt 6ven-
tuellemsnt faLre euite A oette demandeI pour autant quritr a0aatalEfissc paB
de BecteurB etrlotement commGrotaux. IIe oxanJ.n€ront partloulldrement le :
cee d,es r6aeteure raptdeer eul, de touta Evidenae, pr66eutent un tnt6rSt
. [eJcur Dour Ia Connunauti rt or] Ic Eoyaune-Unl. pourralt apportcr uEc oo!-
trLbutlon r6nforc6c.
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. Ira Connunaut6 posa6daat 6galcncnt un portefcultlc ilo brcyetr :
iloat lea iaduatrleg itu Royaune-Utl pourront b5n6f,lclers apre! Iredb6sloal..
au l6ne tltrc que 1e6 irduatrl.! de Ia Connuaaut6, 1ea rcprSaeataatg itd .
.la Conut asloa ont pnopoaS A Ia it6l6gatioa itri Boyaunc-Ull quc !.ea orge-
aLanel du Soyaune-Ull pocacaecurg.'ale .brcvcts dana Ie doaar.[! luol,Sal.m
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- Eeahercho 6t d6veloppement 6n natLire de r6aoteurg rapLdee (
prLe eriret6 )
- Eecherche de baee
- 
S 6curLt6 dee r6acteurs autres que rapld.ea
- t{6tallurgLe I aciors et b6tons
r Compati,biltt6 Ae mat6ri.aux de structure
r tr'abrLcation e:e6rtnentalc de combuettble
r Echangee d,e chaleur.
- I$struuentatLon.
EB natliro ile bravstg Qt'llceacee, Ia proo5ilure oL-aprBg
acra appltgu6e t
Daae Leg itonaLaea orl l.e Royaune-Uni. (UMSA et UK generatllg
boarde) nettra ale6 LofornatLoaa d Ia d!.apoaltLon ile la 0onnuaaut6, aJ.
Ie Royaune-Ud ( Irt(ltr 9u lIts generatlng boartta) poeaicle dea ilroLts
. .-i- 
' 
- orc1uar.f,g 6ur- 
-das' breveta il6poa,6a aletl6 I€s Etats neobrea ile la Con-
: 
.,.., tunaui,6 5J.argta; ct sl le Royauni-UnL (UI(IEA ou ItI( generatlag boartla)
. 
are eucunc obI!.gatloa ou rngegeDort.ilc oonc6tter ou de propoaer Ia
oonceaeLon ilruno l!.ccnoc excluaLve ou partJ.ellenent exoLuaLvo i un
tl.ers aur lee droits alc coB brcneta, le Royaune-Unl (uKlEA ou UK
generatlng boartla 6aLoa Lc cas) aera prSt; sl Ie ilonanale e[ est fal.te t
A coaaSilar tles lLcenoee I atea ooaalit:Long conuerci.alca aux Etata neubrct
I,.raornoa et eatrcprlaee tle Ia 0onnunaut5.
Dane Le oae of un€ licence exalusLve ou partiellement exclu-
ei.ve a 6tA conc 6d6e r Ie Hoyaume-UnL (UKAEA et UK generatl,ug boarde )
encouregera et faoJ.lttora Ia oou,oesoion, i dee condLtl,one conmercLales
do aoua-J.Lcenceg aux Etate membres, pergonnes et entreprl.eee de Ia
0ommuneut6r Sar lee d6tentourg de' tb1lee 1tienc€sr
Le Royaume*Unl e I engage i ce que Ia concession de tel'Les
ll"conces excLuslveE ou partiellement. exclusives 6e fasse Eur une base
commerciale normale et ne Bott pa6 d5lth616ment acc61616e pendant la
pdrtode pric6d.ant 1'adh6sion en vue de r6duire la 
.valeur de cet
' aCCOfd.
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